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澄懐堂美術館正門（三重県四日市市水沢町）
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山口誓子の句碑 
「小鳥来て聖賢の手の籾食べる 誓子」
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猪熊信行翁のこと
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東洋拓殖株式会社京城本店（1938年12月）
天津紡績工司と裕大紡織工司（1938年12月）
山本悌二郎邸の区画
（『目黒区地図』1942年11月５日現在）
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『大東文化』大正十三年七月号 第一巻七号 
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晩年の土屋竹雨
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詩文誌月刊『東華』
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原田悟朗
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第一次田中義一内閣
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山本悌二郎翁の葬儀
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金農「隷書餌菊詩」
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傅山「篆書杜甫五言律詩」
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李成「喬松平遠図」
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李寅「山居図」
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